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Cet-ce prospection a lité féli te au cours des mois c~e Juin-
Juillet 1965, Èl la dercande des secti ons de Geoè;r2,phie et
Sciences Hu.aa i.ne s du Centre OR0TO~ de 'I'ana.na.rvive ,
Le but essentiel est de définir pour chaque zone étudiée,
les types de sols et leurs apt i tude s culturales. hous d onnons
en annexe .Les donnees clililél.tiques pour que Lqucs stations.
Il aU:L\:it éttci intéressant de c cnnrît r-e le bilan hydrique
des sols au cours de l'année, afin de ,)réciser les possibili-
tés d'çtsblissement de cultures sèches en s2ison fraîche
seules cles re su.re s ont été effectuées à T8.TI.-U1.c-.rive par
J. ;UQUI~-,H (1). Cependant, il existe des formules c Ltnui t l ques
pour calculer, d'une façon approximative, le bilan hydrique
la fornmle de ~r~SCOTT, qui tient compte de l'humiclite de
l'air, s'est rc.,vélée, selon J. J,IC2UIER (2) 12. ue l Ll.eur-e ,
Si E il me sur-e l'évaporation en mm, d'une nappe d'eau
libre :
E W = 21 sd (sd = déficit de saturation de l'air)
E T (évapo+~:-'L'1.3piration potentielle) = k E vi 2,75
(1) J. fi.IQUTC:R Commentaires sur l' humidi té clu Sol du 16 fé-
vrier 1952 au 15 février 1S53 à Tananarive
V congrès des Sols. Léopoldville vol. II
pp. 128-134
(2) J. l~lC}UL:,R 1959 Note complémentaire sur le bilan hydrique
des sols Nat. Malg. tomme XI
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Le D c ourbo ~1 d' éV""J)otr'.xwpi::c~ti on qu.L fi'~ur~;nt on 0nnoxo
ont 0t.5 ét,blio i~: p"lr J. RI .~ûI::;R (1) cm ll.tilisrmt 1;:; Gode de:
ro:!résol1t~ltion <:loTHÜRlTV1AITE.
Les r0sorvos cm o au dos e o'Le ont été o s t Lméos :lrbit:cr:ü-
romont à 100 mm. Fous avons, pa.r a.lLl.eu.re , morrt r-é quo cotte
estimation ost s:=ttisf:üS81lto pour 108 8018 dos hauts p.La to aux ,
compt 0 tonu Jo s romont GO 8 c.'l.pill::üro S d p;:trtir do 8 horizons
profonds (2).
Le c oe f'f Lc Lorrt k ;, Gt0 fixé à 1,5 en::; d "une év,-::potranG-
pir~tion mOYGllil0 ; p8.r oxeoplo : prairio n'lturellc.
• • •
(1) J. RIQUIER 1959 Not o comp.l.émcrrt adr-o sur le bd.Lan hydrique
dos sols Nat. ~!J.:J.lg. Toma XI
(2) F. B~uRGEAT 1965 Etudo des sols do Lq r6~ion dtArivonimamo
Ank~zobG r~pport d8.ctylo~raphi6 ContrG
ORS'TOM do' T:ln8.lln.rivo.
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La zone étudiée se trouve dans los environs du village
de Tsar3honenélna (feuille 0 48 du Service G60gra})hique de
11adag2,scar). La carte gGologique au 1/200.000 y a été éta-
blie :,'o.r GUI GUE::) (1) et RJ!JiOTCLRL lÙJJÎ.J.:fA ; actuellement
G. ALZAC fait le lever au 1/100.000.
Une coupe ouest-est, à la hauteur de Tsarahonenarul
pc rme t d'établir une chaîne de sols (gT,.phique 1) 1 catena
assez caractéristique de la région.
Une coulée basaltique provenant du Nord contou:cne au
Norël-Ouest de 'I'sar'ahonenana un massif phonolitique dont
11 ;:ü-ci -cuc~e atteint 2167 mètres. La topographie sur le som-
met de cette coulée est relativeLlent plane ; on y observe
un sol rouge ferrallitique à structure plus ou moins dégra-
dée. IIOS talvegs sont enc:::.issés et,sur les ver ean t s j Le sol
formé est 1.Ul sol brun ferrallitique bmn structuré; on
peut logiquement admettre que celui-ci oloot fonné ap;.èo dé-
capage de l'ancien sol rouge. Dans certaines zonEs à pentes
accentuées, la mise en culture, sans mesures anti6rosives,
a pcrmis le décapage des sols et la mise à nu des zones de
départ blznc~âtres. La faille qui forme la limite Est du
bassin lacustre d'Antsirabe ne se prolonge vraisemblablement
l',eS au No.rd de l' Ilempona et les dépôts p.Lé.i scocène s ne se
retrouvent, ici, qu'à l'état de lambeaux. On observe au-
dessus de la terrasse alluviale actuelle 1.Ul niveau dtérosion
(série d'~paulements d'altitude concord~~te), celui-ci
seillble correspondre à un ancien niveau de base local. Il
ne faut Jas exclure l'hypothèse que la faille d'Antanifotsy
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(1) GUIGUES J. 1952 Tr~v. BuroQu ~~ol. de I1adQ~ascQr
T8.ll8.l1flrivo no 28
.e u t co~~uGi tuer 11..'1 acc i de nt anc i.e n qui
~poquo ~!l;J.s ou uo i.nc rLcente, seuIeLlent
1
11 -
. ,
.0 re J 01.'.(;, c::: une
1~j [Jil .,cU'tie sud.
On Ob8 crve Ul1 [-tligne ment des p l.us h.iui.s ,.. omuo t.': cl C' l' ,/l.n-
tartr:.... .rve c cette faille. A l'e:'Jt de Li. vrLlco on obser-
ve le; superposition de deux ccuLé e s vo Lcun.i.ruo s ,
Dans la par-t i e amont de la plaine a.lLuvi.aLe , la topo-
gréllJhie est plus ou moins contrastee, l'alluvioll...llement à
la sortie du relief volcanique y est important. En borùure
de la rivière s'individualise un bourrelet de berge culti-
vé le plus souvent en maïs, haricots, saonjo (Taro).
Dans les cuvettes l'en~orgement de surface est prolongé
des rizi3res sont installées' sur 1" s sols hyc.r-orcor pho s
(sols 8. gley).
Dans la partie avale, l' a.lLuvd onnc me n b est no i.ns im-
pOr'Cé-èl1.t, le tracé de la rivière forme de tJ.~JS nombr-eux
moanc.ae e , les bourrelets de berges sont il1e~=isl;,~n~s ou peu
mrcfL'..~s sur cette terrasse LnondaoLc sc sont :;:'0:':",10S uni-
qucne n t des sols hyd r osnor-phe s am;néné'.gés en rizi:::res.
CLIlVJAT
La p.Iuv i oué t.ri.e annuelle & Anboh.i.brr'y a tto i.n t; en
moyenne 1433 mm.
La tel:lpérature moyenne annue Ile est de 1807, la nuit
les gelées sont assez fréquentes de juin à août.
Le déficit en eau des sols de "Tane-cy" acbe i.nt 174 mm
Ce déficit, entre la fin de la résorve de la s,'Ïson des
pluies et la cr i-s t i tuti on de la r<:;serve à la saison des
pluies suivantes, dure du 15 juin au 1er octobre. Les cul-
tures y sont alors pratiquement impossibles a.ins irric;c:tion.
l'our les sols si tués sur bourrelet alLuv'i a L, les cultures
sont p~-: as î.b Le s toute l' année CéU' l t alL".8ntcction en eau de
la p.Lanbe se fait par- remontée c api.Ll.a.i.r-e '-, partir d'une
nappe phr-é a t i que peu i'rofonde. Cette .reuorrt ée dans un ma-
tériel argileux peut atteindre 1 ID à 1,50 m au dessus du
niveau do la nqppe.
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Sur Les sols ferralli t.r ques , on observe des peuple-
.aerrts subaporrtnnnés de l'iimos~~s, une pr;ürie cl b:,'_Sé:d r L.rüd;idé~, Eragrostis, He Lycrysusi, J.JG chLcnderrt , Cynodond actyLon et le Pennd ae tum pscuclotri _ . '~. .J :-;n l fini 0'_ .
essentiellement les jachères sur sols br-uns ferro.lli 't iquos ,La véC,8tation adventice des rizières est cona t icuéepar de s Cypércées : Cyperus ap ; , Cyperus Lat.i f'o Lua (Re-ranG), Pycreus rrrtropurpurev~~
Les jachères sur rizières se couvrent uo CynoQon d~c­tylon, de Digitaria Rumberti, oU1 dc~s les endroits plushWJddes, de Leersia hexa~ëJ.ra.
Su: sols alluviaux peu évolués, parmi les adventices,o:tons CY1)erUS esculentus, Bidens p.i.Ll.o aa , Hypericum ep , ,Crot2.12..rïc.\ ap , ; le s jachères sont à bc.~se de Cynodon dac-tylon, Pan.icum urnbellatum, ou Digi t:œia longiflora.
II - LES SOLS
l'Tous avons distingué parrn.i 12 c Las ce de s sols ferr;::ü-litiques (Classification G. Aœ\.L~J~T) (1) les sols r-o use sferrz:üli tiQues et les sols bruns f'e r-r-al Lic i qu cs , Les ;œe-llJie:;.'s ,sont localisés sur lE:': anciennes cou Lces , Le o se-conc.s sur les versants et basse s c oLl.Lne S.
(1) G. JJIT~:;HT 1963
-id- 1964
-ra- 1964
La classification des sols c.~ierspédologic~u8s üHSl'Où 3 1SS3C R Conférence CCTA/FAO : LovanilliliSOLS AFRICAIHS
La classification pédologiql'.8 utilisée enFrance. Pé~ologie
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1 0 - Cl~:.s8e cles 3010 Y)j EV01Œ~;.:3
groupe : ,.)01,.) ALU.iITL..UX :
Ce o sols sont locéèlisti~; su
40 à 120 cm
Description
le bourrelet ~lluvi~l de
l'Ilempona.
profil A N K 5
sous culture de maïs, avec,
c ornme adverrt i ce , l'lU chiendent
( Cynoclo n ) ,rè~ro G ti s, Ryn-
che Ll.yt rum repens ;
o à 40 cm : gris hUQifère ; c~~bilo-li­
moneux ; struc ture gl"'Ulne lou-
se en surface tendance plus
po.Lye d.r'Lqi.e ; ensui te coh~-
sion forte bon erir-ac Lnemerrt
brun beige 2XiSilo-lirconeux
structure polyéèriquc ;
bonne cohesion ; porosit~
moyenne ; enracinement moyen
humide en pTofondeur, plasti-
que
en dessous do 120 cm : mar-r-on; s trncture po-
lyédrique ; c::tr@,'ileux humi.d o ,
plastique.
Propriétes chimiques
Le pH supérieur à 5,5 est moyennement acide. La
cr..pacité dl échange est forte et le taux de sc'.tur:.:..tion,com-
~~ris entre 45 et 80 r~, est élevé. Bonne teneur en raat i êr-e
org:.:mio,ue et azote ; cette rnat.i èr e orgëUlique se rélJ:l.rti t
rc:gulièrement dRns le profil. Le rapport C/H, inférieur
à S, i~lc;.ique; une bonne mi.né r'lli s a tion.
Les 2l6l'lents échangeables se trouvent tous à un técUX suffi-
aan t (Ca++ 10 à 15 me r", Mg ++ : 7 à 11 me ~J ; K + : 0,15
à 0,50 me r;)
•••
1.
Antitucles
Sols riche s convenant ,'.rfai te~"811t aux cultures
sèches; on peut y prévoir,Eans apport, des cultu~cs de
maïs, hr.r-Lco t s , pomme de terre. Ces 3 ols sa nt un peu ::crgl-
leux pour y env i aage r L. culture du t.abac ,
2° - Classe des sols à HYDHO;CYDbS
sous classe des SOLo FBRfffiLLITIQD. ,3
a) Les sols rouges ferrallitiques
Profil AlTK l, observé sous végetation
dl Helycrysum, rümoso., Aris-ciclo., à l'Ouest
de Tsarahonenana, topographie pl~ne
o à 20 cm : argileux gris ; structure grumeleuse à PQr-
ticulaire ; densité faible; bon enracine-
illent ; passage assez brusque avec l'horizon
inférieur.
20 à 60 cm rouge argileux ; 18gèren~nt tassé ; structu-
re continue; densité faible ; bon enracine-
merrt ; porosi té' élevée.
60 à 200 cm <: horizon rou:_<~'; atruc tur , (;o:',-:;it:.u; secondai-
r-c..crrt _'017 jri' uo ; porosi+: oycnne à bonne
cohesion moyenne à forte ;
200 cm zone de départ blanche )Grticul2,ire.
Propriétés chimioues
Le pourcentage d' 2.r,;ile ne dépasse pas
36 ~; ; ce sol renferme vraisemblablement des peI,)U(l_os::~bles.
Le pH est compris entre 5,5 et 6,5 ; le taux de sGturation
ost en gén3Y'Ll inférieur à 8 ~(; ; 18. c apa c i, té dl échange du
complexe est faible, elle remonte à 9 me % en surface clu
fait du taux elevé en matière organique.
Tous les é Lemerrt s échangeable s sont d~f:i.ci8nts
(Co.++ : 0,2 à 0,5 me ; Mg++ : 0,02 à 0,07 me K+: 0,02 à
0,07 me).
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La teneur en matière or-gani.c.ue est ccvcndart cD ovée
très bonne teneur en azote (2,95 l') ; le L,L:YfJOrt C/N
voisin de 12 indique une minéralisation trGs sc.tisùù.sante
On note une altérc~tion profonde des mi.nér-auz e.rgileux, le
r-appor-t silice/alumine est de 0,2. Ir.Js ar.;iles présentes
sont de s hydroxydes (gibbsite) et de la kao Li.nite ,
Aptitudes culturales
Ces sols sont €oblavés de cultures vi-
vrières (manioc, patate douce). Leur niveau de fertilité
chdmioue est très bas. La mat.f.ère organf.cue de l' horizon
de sur-Lace constitue la principale source d' é Lé.nerrt s ferti-
Li.sant.s utilisables (après mi.né r-a.Lis.rtf on ) pour les pâantoa ,
Les ~ropriétés physiques sont corectes sans plus. Pour une
mise en valeur extensive il faudrait prévoir des apports
de dolomies I à 2 Tonne s/ha (essai Ih:Jj·l (1) de pho s phate
et de potassium ; ce de 'nier élément, très deficient, est
absolument nécessaire pour obtenir des rendements co r rec i s
en manioc. La culture de la pomme de ter~e n'est pas envi-
sageable sans apport d'engrais minéraux.
b) Les sols bruns ferrallitiouGs
Description : sous végétation de jachère Di-
gitQria, Cynodon, Pennisetum, on observe le profil ANK 2
(ve r-srmt : ponte 8 à 10 ~, ;)
o à 15 cm gris; argileux; structure Gru-
meleuse en surface deven~nt po-
lY8drique en profondeur ; enra-
cinement exceptionnel.
(1 ) IHAh Rappor-t annuel 1965
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15 à 100 cm
100 cm
brun ; structure po Lyud r i.que bien
développée ; cohcision forte ; en-
racinement moyo n ; porosi tl: é18-
vée entre le s 3.grég~d:;s ; on trouve
à la b3.se quelques morceaux de
roche pourrie ;
zone de départ, blanche, p3.rti-
culaire ;
Propriétés physico-chimic:ues
La teneur en argile est supérieure à 5 '1ù
dans les horizons de surface.
La capacité d'échange est forte œais le taux de saturation
ne dé~asse pas 10 à 13 ~ ; le pH est acide (5 à 5,2).
Les éléments échang8ables sont en quantites plutôt insuf-
fis~'.i1tcs (Ca++ : 0,8 me ; Mg++ : 0,2 à 0,9 me ; K+ : 0,2
à 0,5 me).
La ii12.-cière organique atteint 3,6 1, en surface ; s a répar-
tition est très bonne à travers le profil. 1es toueurs en
azote et le rapport C/N sont très bons. Le rapport silice/
alumine est de 1,4 dans l'horizon intern~diaire. Les miné-
ra~G~ 3.rgileux sont la kaolinite ou halloysite, l'allophane;
la gibbsite est peu abondante (1)
Aptitude culturale
Ces sols ont dl exce Ll.entea propr-Lé te s phy-
siques, il ne craignent pas le compactage, 18. stsbilité struc-
tur21e est élevée.
r,GS déficiences minérales devraient être compensées par
des apports minéraux : dolomie It/ha chlorure de potassium
100 à 200 kg/ha (notamment pour des cultures de . .im.oc ou
pomme de tcrre)phosphate de c~lcium 100 kg/ha. Los apports
(1 ) Colloque UHESCO/BOmWEAT-HERVIEU-RIl~UL~R1S65
Rapport dactylographié Centre ORSTOLl de 'l'anann.:ive
.-·
cl' el1:~rnis orr~;, ;ÜC'UGS (fumier) devraient être f;énéralisés.
LOrS(IUe les pe n t e n sont eupé.ri eur-e s à 125-, les cultures
ne devraient être f;:ütesu' n.prèS'lDénarçel1ent en terrasses.
L'Jrosion 8. souvent décQ.)J(~ les sols pour f a i.r-e apparaître
la zone de d6;mrt bLariche 30us-j,~ce:1te st2:r·iZLe.
On peut prévoir P é t.rbLi.e senen't des cultures sui-
V&ltes : mais, manioc, pomme de terre, patate douce; il
faudrait prévoir dans l'assolement un el1~rais vert: lé>';U-
mineuse (par exemple: Crotalaire) destiné à l'enfouisse-
ment.
a) Sous-cl2.sse Gols HYDROI1.0RPHEG ORGANIQUES:
S~. à gley.
Localisation: Ces 801s sont situés d,us des zOnes de cu-
vettes où l'en~or~ement est prolon~é. Dans ~l partie amont
de 1,-:, vallée, ces cuvettes sont limitées 1)8.1' le bourrelet
de ber:-;e 8t des dirsues construitGs par l'homme (route).
Daria 1-1 partie avale, ces 801s sont localisés sur la ter-
rasse Lnondab Le , et,surtout dans Lo s cuvettes situées en
bordure de la plaine.
Pro~il M{~ observé au Nord-Est de Ts~rahonenana, sous
rizière à Cyp~rn.céesl d2ns lliLe cuvette à el~or~ement prolon-
gé.
o à 20 cm noir; organi.que ; la matière organique est bien
l::~ée à La matière minérale; structure r.;rumeleu-
se à tendance spongieuse; très fort enracine-
ment.
• • •
20 à 40 cm
+ de 40cm
,n;ris noir; ;Jr<ilo-limoneux; s t ructur-e polyé-
dri0ue; humide plnGti~ue.
:~ri8 bl.o u t é ; '::r."Çileux; compact ; humide; plasti-
que; peu poreux.
~rop:r~étés physico-chimioues
L'J. teneur en arfSile se situe entre )0 et 40~~.
La t eneur en matièr3 orvzan.iou e d8.l1S l' horizon de sur-
face atteint au minimum lO;t. Le rapport C/1J é.Lé vé indique
illle minéralisation f~ible. Les éléments échan~e3bles sont
à un niveau très variable suivant les horizons mat s ;;n ~é­
nérnl 8atisfsisant. (Ca++: 2 à 8 me; M~++: 0,8 à 8 IDe;
K+: 0,3 me). Le phosphore a;:simil:1ble est plutôt ~aible.
Le t~ux de satur~tion dans les horizons or~ani0ues de sur-
face est inférieur à 17 ~; le pH est qcide.
Aptitudes culturales
Rizières à maintenir, On peut prévoir d~s cultures four-
r',,:èTes dérobées en saison sèche si le drainar.;e est satis-
f'a.i aarrt ,
b ) Soua-scL> sae des 80L FIYDRüHüRH-illS l'lHŒHAUX moyennement
ou peu orr.;anil.ues. (Groupe sols à (Sley)
LocuLiaa t Lon , Ces sols s on t citués sur terra8se Lnondab.l.e ,
l'cnr.;o:t'r.;ement y est plus cu moins prolongé. L'l riziculture
prolonge, évLdernmcrrt , cet engorgement.
_Description: Profil M~K 3, observé sous rizière au Sud
de Tsarahonenffi1a.
• • •
o à ')0 cm arc;ileux; gris noir; structure r;rumeleuEle;
traînueG rouillœlc lonG d08 racines; cet
horizon d3vi~nt bl~nchâtre après séchage.
30 - 60 cm : Horizon moins orl!;8."ique ~is à tr::lÎnées
rouille et ~ris bleuté; ar~ileux: humide,
p.Laat Lque ,
en dessous de
60 cm : Horizon «ris bl~uté; argileux; humide; plas-
tique.
Propriétés physico-chimiques
La tmeur en argile est supérieure à 40 %; le pH est
voisin de 5, 5et 18 -'caux. de eaturatd cn est supérieure à
20 %.
La teneur en Jl1::ltièrc or.s;anique dans l'horizon de sur-
face est voisine de 6 5~, la min2ralisation est plutêt dé-
fJctueuse. Les éléments échangcab1es se retrouvent à un
niveau compar8.ble à celui du type de sol précédent.
Aptitudes culturales
Celles-ci sont très voisines de celles du ~roupe pré-
cédent. le drainaf';e, pour permettre l'installation de cul-
tures fourra~èrœen saison sèche y serait lJ1us~isé.
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RGG ION MlBOHnUADA.NA
I. GENERALITES
Pour cette zone noua ne possédions pa8 ùe docupent
topo~r~phique précis, mais, seu18ffiJnt, un document provi-
soiro (s;::ms cotes ni courbes do n Iv.rau ) établi p.rr le Ser-
vice Géoq;raphifJue de r.1~dar,;asc~r (AnosLbo R 48). Aucune
carte ~éolo~ique de 18 ré~ion n'a été levée.
Cette ré~ion d orru.nc 1:1 première f;1laiso or.Lcnca Le
(fal~iso ùo l'An~8vo). On y observe plus souvent un reliof
de baasc s collinos où les pc nt c r, faibles eorrt en ~énérQl
do l'oTdrc do 5 à 6?; (s2uf sur Lc s versants dGS t.C11vegs).
Ce type de rolief est dû à l'encaissement du système
hydro,c;raphique à partir d'une; surface d' ap.Lana :.sement vrn.i-
sernb.Lab Lemerrt méso-tcrti~::.ire. Cette surface a une: pcnto
Sud-Nord très ill.:'l.rquée (2 à 3r~) : l' altitudo d:111S la rét?;ion
de Mantasoa est de 1450 m ; dans hl r6p;ion considérée les
sommets des b~sSGS collines présentent une similitude
d'altitude ~ux environs de 1600 m. Ici les psoudoconcré-
't Lonnomcrrt (morceaux de roche ferrur.;inisés) :~st re12.tiverne rrt
j)GU maraué.
Qucl(luOG t'oli:;fs réoiduelo à pcrrtc s très accuaée s
(supéricur':ls à 12 %) dor;ünell.t C'8;3 b:.'·sGe G collines; ils
correspondent à d~s roches plus résistantes à l'altéra-
tion (~rlnite mi~mQtitiqu8, mi~mctitG ~t'~nitordc)•
• • •
Du point du vucp,éologiquo, 108 roch08 sont des mi~­
n.rtLt oe ,c;Y'::witoïdcs; ce c;ont ùes roches Leuc ocz-a tc s où los
min2r::tux ferro-magnosiens sont disposés on t,JChe8 étirées
et non disposés 3~ lit. Les granitas migmatitiqucs sont des
roche s c.icore plus riche s c.i quartz.
On note ér;alClillcmt 18 présoce dos migmatites qui mon-
tre~t dos lits p'~r811èlcs avec dos zones blanches nuartzo-.
-
feldspathioueo et des zones ferro-magnésiennes; ce sont
des roches qui s' a Lt è r-errt f'ac.i â.otaerrt en donnant un matériau
limoneux profond.
18 vé~étation ost constituée par une brousse éricoide
à b8sc de Philippia (bruyère) fougère (Ptcris aquilinum)
Elyc:rysum 0-(; Aristida. Cette vé!';cjtation favorise l'appari-
tion d' un horizon humifère très marqué; 12 mn.tièrc orrç8.niC1ue
minér~liso mal, elle donne Qn humus de type anmoor à rap-
port CIN voisin de 20.
LE CLIMAT
Le clima t doit être .i.rrt e rrnédd.a Lrc entre ce lui de
.Mr'li1taS08. et cc Lu.i de Tsinjoarivo (pluviométrie annuelle
rospective : 1520 mm et 1380 mrn ) , La tcmpér8.tu::ce moyenne
aunue Ll,c voisine 16°5. Le déficit en eau des sols pendant
la s8.ison fraîche se situe vr8isemblablemc~t aux environs
de jO mm~ ~1t cotto caisan los cultllrOS sèchos (pomoe
do terre, maïs) Y aorrt à L'1 :ri,rrueur envisageablos sans a.p-
port d' e8.'J. par irrigation (èu ~pport lir:dté)
....
> .",1" "" •• _ ., • , .... ~._. "
La zone étudiée so r'Jstreint 8.UX rruo Lo uo s villa~Gs
situés aux alentours d'illnbohimiadana, sur la piste à MW1-
jakandriana.
Les sols hydromorpho8 moyennement or~aniques (sols à
~ley) forment une torrasse duo à un 211uvionnoment &lcien.
Sur quelques buttes témoins (dont l'altitude r-c Lat i.vc no
dépasse ~ère un mètre), les sols à ~ley non soumis à l'en-
~org8ment sont réservés à dos cultures sèches. En bordure
dos canaux d 1 irri~a tion et d'un 8.lfluent do 18 VorahLne, un
rccouvrODcnt alluvial récent fossilise l'ancion sol hydro-
morphe à ~ley, on a alors un sol hydromorphe à profil
complexe.
Pour les sols ferrallitü1ues on pnrt distinguer:
Les sols sur r.;licfs résiduels (sols peu profonds)
où l'on observe dos m~1éraux en voie d'altération à faible
profondeur, 18 structure y ost on général pou développée,
la porosité très forto, 10 sol peu compact.
_ Les sols ferrallitiques Jes basses collines sont
cles sols bc Lgœ ou jnul1e sur rouge bien structurés de pro-
fondeur qui pr-é se.i t on t ou non doc pseudoconcrétions à tra-
vers 10 profil; celles-ci sont,Jn général, p8U fer~ini­
sées en surf2ce. DilllS la môme zone, sur les versants des
talvogs, on observa des sols peu profonds sur zone de dé-
part, et,localement, IDl sol rouge colluvionné profond au-
dessus du niveau do l'ancienne terrasse.
• • •
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1 0) Clnsso dos SOLS A HYDROXYDES A ~ruLL.
a) Les sols j8lli10 sur rou~c et boi~e de b~sses colli-
nos.
Localisation : Ces sols sont localisés sur los h1.sses
collincs, ils sont très bien Gtructurés on profondeur.
Description: Profil 'J:CA 8 (2 km au l:rord-Ouest d'Ambohimia-
dana) SOUf] vérsét8tion de Philippia, Cyriod on , Aristida, sur
SOIlll110t à f'a Lble pcrrt c
o à 18 cm 8.r~iloux; ~ris; structure grumeleuse à cohésion
f'a Lblo; por-oai, té élovée; bon oilrrwinqlGl1t.
18 - 45 cm : boLgo j,'l.un:J.tr3; structure Q t cnd auco polyédri-
quo; cohésion forta; enracinement moyen.
à 45 cm lit do pierros discontinu, constitué par des
morceaux d~ roches pou ferruginisés
45 à 120cm : rouge; :::tr~ilo-limoncux; c t ru ctu'ro polyédrique
avec des rGVôteL~nts 8.r~iloux sur los 8~régats;
porosité fortOJltr,~ los 2~~ré~ats.
+ de 120cm: beigo; structure poly~drique au sormnot; pré-
senco do minéraux 21térés.
Propriétés physico-chimiques
La tJüour un ;:-lr~i13 de s horizons do surface ost voisbe
do 505u 1 olle diminue l"élSU-lièrcmont en pr-of'ondcur ,
k. '~oneur en matièro orgrmique attoint ou dép0.sS0
4 ~J, bo.ino teneur on azote r:1':ÜS rapport CIN un peu élevé
(voisin do 16)
•••
L8. taux de sat ur'a't Lon do cos 801s ost f'a i b.Lo : d,'t;'8
les horizons orrs"~iiqu..es Cl C cur-f'a cc il ost inférieur à 105~;
le pH,inférieur à 5, est fortemcut acide. La
d'échange du complexe est faible compte tenu
élovée Cil arGile. Le s éléments échangoab.Lo s
( , 0 40 C ++oi 0 ++0:1)0,20 a , me: a ;0; ,1 me HG /0.
• J 'C8.jJaClGe
de l~l teneur-
[) ont déficient s ;
Lo rapport silice/alumina est de 0,7 dans los horizons
do surfacJ, il remonto à 1,5 on profondeur.
Aptitudes culturales
Ces sols, pauvr-e s chimiquement clc:vr8.iont être ,;nrichis
par des ;}pports minér8ux (dolomie, phosphate et évcntuqllo-
ment pot aee.ium}, Ils conviennent à l:::~ culture do man.i.oc ,
.)at~üe douce, maïs. Le s do cc s do fumier à apporter dcv.ra.i,t
atteindr:.: 8.U minimum 20 t/ho.. Les ba.idc s mises en culture
dovraien.t être établies S1.ÜWJ.l1t lOG c our-bc s do n.ivoau, Les
propriétés physiques sont très s8.tisfaisantos.
b) Les 801s beigo à rou,cso de b8sses collinos.
Cc 8 8018 S0l1t LocuLi cé s sur le oS ver-sant s.
Description: Profil TCA 51, SOUG j'tchèrc do Cynodon, Rhyn-
chellytrum ropens, Bide~s pillosa
o à 15 cm gris orgilo-s'tblcux humifère; structura gru-
meleuse; très bon c)lJT8..cincmcnt; le p~).ssage
avc c l' horizon euâvorrt ost très progrcElsif •
• • •
if
15 à 100 cm TOU,~;; ecruc t urc l;olyéclrique n;~rC1..uée; porosité
élavée; nr~sancü do qu~10uos mill~r8ux ~ ln
b280 d~ c~t horizon (feldspnths ~aolinisés);
cohésion moycnno ,
Ces sols c ont mo.ino :}r~ilcux que los précédents, le
pH Jst t:rès a c.l dc (4,2 à 4,6). La rm t Lèro or~A.nicue sc trou-
ve à un niVJ8U très élevé, oLlc ost mi.cux rép:J.rtie dr:H1S la
profil c t 10 17'c)porl c/«, voisin da 10, indique une bonne
miJéralisation. La teneur en éléments éChan~eables ost t:rès
pr-oche d c cello do s sols 'Jrécédoj1ts. Le rapport silico/
8.1uminc ost 18gèrcnont plus élevé.
On ne p.rut que rép~tar cc quo nousworia dit pour les
sols j'lu:'l,:; SLU' r-ous;o , Los réservas sont 0 aso n t LcLûcracrrt
constituéeS l)8r 1-.: stock (1.; n1':i.tièrc org8.nique. Il convient
d o p1'oté/~cr lI/horizon humifère do l'érosion p;3r des rro suro s
nd8:;téas : culture s en courbes clo niveau , culture en te1'1'aoso;
lorsque ln oo rrt o dcvi.c rrt supérieure il 105;. Cas sols aorrt
d'aillours aes o z au acc-rt.i b.Lo s à l'érosion.
RErIARqUE. Au n i.vo au de l~ tJrrnsso :Üluvi::tle, on trouva
locnlamont un 001 1'oug.:; profond peu structuré dû à un co1-
luvionnemcnt. Ca type da
priétés sont, S:}~8 douta,
801 n'a pas été prélevé.
,'1SS0Z VOisines de co L'lc s
Sas pro-
du sol
, 'd ' l'" ,"" d tpreco oITe, crOslon y os~ mOlns ~ 1'0 ou ar.
• • •
18 _
c ) Los sols b.;ü~es sut' relic:JS résiduels.
Profil TCA 52 J observé sous perrt o aecuaéc de 15 à 20~~
( rive droitc, champ 0 ..'1 j:lchèiJe à base de Cynodon , Elyc:ry-sum,
HY'Jarrhonia rufa.
Description :
o à 15 cm
15 - 100cm
,,;ris humifère; :::œ,~ilo-s8.bleux; structure ~ru­
moleuse; cohésion moyew1e; très forte porosité;
bon enracinement.
beige j::lUn~tre; drl~ilo-sablou.x; peu compact;
très poreux; structure peu m:lrquée.
Propriétés physico-~.imiQUGS
La capacité d' Gchaa,,;,) C~8t rcLtivoment plus élevée que;
dans los sols précédemmont étudiés (7 à 8mo~·;). L8. -GI1UX de
s2tt~ration 1"'0Gt:J faible. Ln. toneur en mat.Lèr-c organioue de
l'horizon do Gurf~cc tend ~ diminuer après mise on culture
du fait de l'érosion. ~8. toneur en azote total est cependant
c or-r-cc t o c t le rapport c/n indique Ul1G benno minérrüisn.tion.
Los élémonts échan~ablo8 sont déficionts mais les résorvas
doivont être; à un navo au r3Ltivomon-c élevé.
le r'1jJport silice I::tlumino atteint 0,8
Aptitudes culturale§
Cos sols sont cultivés on pOD~C de torre, n~nioc,p8t8to
douce; los propriétés physiQues sont bonnes. Los éléments
mi.ué rv.ux ,,,:,ssimilablcs 801Ü d~ficionts, il faudz-ad t remédier
• • •
à cc t ét2t do fait I~::r dos ;l.:-)ports cl' Gd:sr".is. Le s ])i.. rrt oe
sont souvent supérieures \127::', o t lOG cultures, pour ces
aoLc très mJ"~ceptiblo'3J. l'érosion, dovr8.ient3t1.'o f;ütes
on tGrr8.ssGs.
2 0 ) Classe do s SOLS HYDROIiORPHES
a) Sous-cl-'l. cao
à glGy.
CLA3S"C ;)OL8 ORGArJIr'lUE S ,rrroupo sol
LocalisQtion : Cos sols Occupent ill10 terrasse inond8.ble où
l'alluvionnoIDont actuo L o et faible.
Description: Profil TCA 40, observé dans l~ vallée au Nord-Ouest
d'Ambohimi8da.na..
o à 40 cm ~ri.s orwmiC1u,~; t..icho s rouillas lu long des
racines, cellos-ci forment à L'l. base de l'ho-
rizon cl-JS tr:dnics à contour bien délimité,
cet horizon blanchit on séchnllt; structure g:ru-
malcuso à D~88ive; présence d'n~rJ~ats déssé-
chés, plus ou moins durciu, so réhumect8.nt très
difficiloment
40 - 120cm noir ortSaniQue; 8-Cructuro St faible tondance
spongieuse
120cm : ",:ris Lcss Lvo ; oab Loux fin p2rticulaira.
La c:t'Jrlcité d 1 éch2n~o du complexe a st a sec z forte
•••
.:2J
(20 m~ %); 10 tnux rt~ slturntion
le pH :.; s t fortement ncide.
, ,
I.~C;;):l sso rn ro nc nt 10?~ ct
Le s ~lémcnts üch8.nc~o:~"blcs sont 2. po Lnc sa tis:fA.isant s
(1 8 ++. 6 ' ++ '), me Cn ~; 0, a 1 me Mg ~ fnible teneur on phosphora
aae Lmi.Lab.Lo , L8. IDstièro or,a,A.niquo a t t oLnt 17~~, mais 18. mi-
nuralisstion est certainement f8.ible.
Cos sols sont à conserver en rizières, il f .nrt c ra.i ndz-o
unŒséchoIDont trop poussé do l'horizon de surfnco Qui risque
de provoQuer 18. f'o r-mat Lon d '8.~rég;~t8 hydrophobes. Nous a v ons
effectua un prélèvement QSl1S lli1e rizière où la n~ppc n'est
qu'à 80 cm; on s8i80n fr.'lîcho,on n'observe pas do décsècheIDont
de l' horizon do cmri'8co, ] 0 t::lUX do ma't i.è r'c organicLue
n' ntt o i.rrt que 12 % ; 10 s r:mdemcmts y sor!:1Ïent plus élevés.
Dane 11J. run;ion de r·hntnsoa, nous avons observé quo los
cuLt Lvn t ours aj outaient au sol, avazrt 10 Laboura qc , du fu-
miJr, des "rna t é rd aux" »r-ovcnan t do s zone e do dép.cJ.rt limoneuses
riches en rJinér2ux. Cos a)ports, pré10v8sd!:1ns le e 't ranchéce
notur-c L'Lc s cl.JS t ano ty , constituent uno sour-co d'élc5mcmts
utilisGblos du f~it de Ll d~composition r8pidü des minér8ux
Le phosphora cst v~,isemb18blcment l'élément la plus défi-
c i.crrt ,
b) Sous-cln,s8Q dos sols HEŒRAUX MOYENNEMENT OU PEU
ORGANI(~UES •
a) Les sols à glc~
Cos sols sont localisés sur quelques buttes témoins
•••
,l-,
dr~ùluvion8 anc Lonnc s ; l'hyc1romorphL:: oct le plus 'Jouvent
pc seription : Profil TCA 2 GOUS EJ,'iïs ;1.VOC v();çét.'1ti on adven-
tice dIHyparrhGni~, Cyhodon, Brigoron
o à 20 cm
20 à 50 cm
en dessus
de 50 am
gris; nr~ilo-limonoux; structure ~rumolcuse;
cohésion bonne; enrncinement bien développé
horizon grio »vc c ouc Lr.ue a taches rouillœ:::ru-
tour dc e r:lcinos; ,)!'gilo-limonou.x; structure
à tcnd8.nce poly()dri(]ue
gris bleuté; argilo-limoneux; compact; peu po-
reux; humide plastique.
Propriétés physico-chimiQues
L'i ca98.cité d
'2change cst élcv0c d~ns les horizons
or~aniques d o f:curf'ce, l'i b Lo en dossous. Le tnux do S,'l.tu-
r~tion, on surfnce, dél?8f3SC r;lY.'cment 10 .~l 12 '/; ot le pH
ost 8,cido. Los é.Lémo rrt c rlSsirnil,'ible c sont à un nivoau in-
81.~ffisqnt. 1:1 m,stiè-ro or~;tniflu() .rt t c i.nt 8,G ct le IDpport
C/If r.::sto un pou élevé.
Aptitudes culturales
Cos sols oonviennont aux cultures sèches: maïs, saonjo.
Dos apports :L fumier p ...:rmottr'"liont dos 2.~m..)nl;:üions du ron-
clonent. Le s ·~lémG nt c r.1inér2ux à apporter sont 0 ascrrt LcLâcmcrrt
10 phosphor~, peut 3tro l~ dolomie; pour 10 potassium des
Q sS;'.io sc r::tio nt néco ssairos.
• • •
b) !cs sols à profil complexe
Ces sols sont locnlisés on borduro do rivières ou c~­
nnux d'irri~2tion; ~u moment des fortes cnles il y a apport
cie dépe,t 8 r-i.cho s on mf.né raux ,
Doscription
ainsi :
o à 30 cm
30 à 50 cm
on dessous
10 profil TCA 5, sous rizières so presente
beige ~ris avec d28 taches rouille le long des
racines, cct horizon nJ bL~nchit pas après sé-
chago; limono-~rgiloux; structuro ~rwn~louse;
bon cn r-aoi.nomo nt.
boigo; Li.monoux ; s t.ruc turo Lamc Ll.a.i rv: dGS dépôts j
mic;,ca.
d-:.; 50 cm : horizon organique (sol recouvert)
les propriétés chirniqUiJEj sont très voisines do cellE
dos pr~cédol1t8 sols. Le 'taux do s:~tur::J.tion va r.i o cr.t re 10 ct
22%.
Ces sols corrt à réservaI' à l'=[ riziculture. Les réser-
vos minérales plus importantes (présence dos minéraux) per-
me ttent un :~ccroissemcnt de 8 rondement s .Si l'épaisseur du
recouvrement c s t euf'fLearrto 9 on pout el1visagcr des culturos
fourragèrus en saison fra1cho.
• ••
3·~r------------------------------'
TSINJOARIVO
1396mm
726 mm
697mm
en eau
§;+;1 Constitution de la réserve en eau du sol
ITI:I:J Ruissellement et drainage 699 mm
~Utilisation de la réserve en eau du sol
~Pluie
__ - ...... Evapotranspiration potentielle
Evapotranspiration réelle
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l GENERALITES
Cotco r6~ion ac t rouvo au nord do Nan;i8k!U1drirula
(c8..rto au 1/100.000 du Servic::; U~o~r".phiouo 0 47). Le lover
iSéolo-:;ique au 1/200.000 c s t dû à LAPLAINE (1) en 1965.
D~LUBAC fl drossé 1"', ca r t c c;601ogiquo au 1/100.000 (2).
L8.. ré"çion é tud i.éo forma une unité géor;r:1Jlhir:ue bien
définio. Ello ost limitée ontre deux vallées d'oriontation
Sud-Ouest - Hord-Est. Elle correspond "peut-~trel' à
un comp"riimont 8ff::lissé d'une anc.i cnnc eurf'acc d'érosion
(surf~~cc de !vIr>.nr:mk,-,wüy ct de Na.ntc:lsoA., vraisemblrlblomont
mésotertiairo). Cot ~ff~i sement sorait dû à l'oxiDtonco
do d cux f8.illos dont l'étude (à fairo on col18.bor~ltion avec
R. AlmRIM-URt.DO) ost inscrite à riot r o pz-ozrrammo ,
L., tr8.c(~ roctili~nc do l'Ihn.di;~nn avo c f'Lc xur-c dans
la r~,,;ion d' Anka dfh-ambana , l' ~t,.d-:; de s phct o~:r:?LJlhios aériun-
nos SOfnbli.mt confirmer co t to in-co rprét::'ct ion. 1'81titude de
cette surfr.cc b im coasorvéo s oà l'enc:üGscment du système
hydil'ographio.ue p::rn1t r,~c.::;nt,eo situo ::.lUX cnv.i.r-ons de 14 50m.
Dans 12, paz-t Lo arnorrt à une a.Lt i.tudo rol"tivo d. "uno
d'i zai.nc de mètres, on obso rvc un t'J}ü::l.t (niVCi8.U d'érosion)
•••
-------------------------------
LAPIAINE L. 1953 : Feuille o;éolo~icluo Tan-'ln:::.rive Ivliarinn.-
rivo au 1/200.000. Tr8.V8UX Bul~::lU Géol. T~'lnarive N° 19
DGLUBAC G., RAKorOARISON Vi. 1 RAN"TOANINA n, 1963 : Etude
,'~~olon;icuo ot pr-o spc c td on do l~_ fouille T8.n-ln8.rive -
J.~8.n j akandz-Lana au 1/1 00. 000
, " , .-~;:'. ".~ .. ' .. :
': ,'~' ,,'~' .... ''.' -.'
~_V~ C 1111 "ocouvrc.:Dcnt'llluvi:-t1 plus ou Moins dé,~fl~6. Los
VJ rSlnt s sont T,:Ü' tiv.imcrrt bf.c n ~CJ.uilibrés ]J'1 r r~l.)port à
co b:1S n Lv iau , les 801e coLl.uv i.aux rou~es fCl''e':lllitirues
y pr~sontent un~ cert~in~ extension.
Dan s 12 p,r~rtic ,:'cw'l, l' .i.lLuv.l.onncraont :êtnci.:;n3 ot plus
ou no i.nc fossilisu p::, l' c1J s appor-t a t\]conts; quc Louo 8 butte 8
résiduello sport .mt des s.o Ls 8. gley s."l11Smr~or.~oment (sols
fossil~s d~ l~ r8 sion dtAnt~mbotok:lnn cultivés on ~Qnioc,
ffir'lîs, pomme de terre). Après l ') trravc r-aé . d., 1:'1 voie f~rruo,
l~ reprise cl'érosion est très ~~rquéc ct le COU1'8 de Itlh~­
d Lana e ' onc8.isse profondéocnt.
DDn8 ln. p~rtio est d c 1;1 région, 10 roliJf est acccn-,
tué : 1'J1i:j f r é st.duc L docypo po.Iy édz-Lquc , Il f:~ut not or,
qu "au ccrrt r-o cl,:; ht vo Ll.éo , quo Lquo s r;lL;fs du même type
émcrg011t (c ot o 1530 : r-elie f si ';~ué à l'-Bst de: 1>1"'0 f'o dy ou
nu Sud d'Andr:lfY)
L8. rocho-mèrJ qui fl donné naâ seanco ;:ux sole, est un
rsr;:.nite, d38i~né p;:'cr Lcs ~601o~es sous le nom dO'S1'anito
do C;:œion : c '» st un ~rp,nit.2 calco-:llC81in pot ~ssique, asse z
P8.uvro en qu~rtz, rich~ ~n microlinJ hornblondo ct biotito.
LA VEGETATION
L:1. br-eussc ér;Loo!de il'!lp0nétrabLo de Ph11ippi8. COUVl"e
do V~tatos é to nduc s , Après do structi on p.'lr le feu, s'installe
IR pr:liri~ à Aristida ct ~lycry8um.
La vé~étation sdventice dJ8 roli0fs résiduels est
constituGo do Rynchcllytrum ropons, Bidons pillosn, Cynodon
dpctylon.
• ••
LE CLIKA~
10 cLfrnat Gst cc Luf, de 18 p8rtic orL;nt",10 des Hauts-
Pl'l.t .aux i saison sèche p-JU rn. z-quéc (!18.nt 2.SOr1, 1-1Q1lj 8.k::-mdri8.ll8.)
La pluvion.:5trie moyenne annuc Ll,o de Manjak::-.:ldri:::mi:1. est
de 1515 mm, avc o une t.:cmpér8.turo moyenne 8.nnuollo de 17° on-
viron,
Pondant 1;-1 sn Ls on aè chc , 1.]8 crachf.n s eorrt fréquentes.
10 déficit en O:::tU des sols y est prrtLqucmcnt nul. ot los
cuLbur-o 8 sèche s sont possibles (m.qls, hs r-Lcot s , pomme de
tcrrQ)
1 0 ) Classe do s 30L;.:; A IIYDRû~~YDG0 .cT A MULL.
n) Le 13 sols. S)J.r nivc:).u d '.8.plr'U1:imemont :
Sur les eommo t s b. jx.nt o PC\.l r'11rc1uéo, les sols sont
bo Lrc s , ou j8.unO sur ro~c, structm:-és de profondom:-. Sur
los v~rGants, los sols sont bci~os bien st:Uçtu~é~. Le
pscudo-concrétionnernont y ost v~ri.qble, los morceaux de
.ro cho durcis sont )OU f()!'l~u~inisés en surface (absence do
II cortox" ) •
DcscriptJl~~ : Sol situé à l'Est d'Ankofika, profil~, 20,
obsorvé sur versant, sous vé~état1on de gr::J.minéos; ponte 8
à 10%.
o à 15 em ~ris; argilo-limoneux; structure grumoleuse;
bonne cohésion, bon cnr8.oincment; riche on
pscudo.conor~tionsde petite taille (~uelqucs
cm) le pourcenta.ge de colles-ci p8r rapport
• • •
15 à 60 cm
en dessous
Qe 60 cm
nux é16wcnts iDÎ~r1curs à 2m/m ntteint 20 ~.
boi~c, recouvrcoent ar~iloux su~ les.n~égate;
~uelCJ.ue.s r.linérawc très a:Lté~és (feldapn.the·
kaolin1sésira~csm!vas); cohésion !O~Q.
Zone de d épaz-t b(;i~c violi1céc; structure moins
ffi8rQuée d~venant p8rticulaire en profondour;
10s rJic-)s sont plus ab ondantie ,
o à 25 cm
ITC2.:fil ~m 50 obso.rvé sur sommet à. pente très f8.i ble :
2 à 3%. V8~ét2tion dense de Philippin :
gris or~alliQue; ~rgilo-8nblcux; strueture conti-
nue, secondAireôcnt ~rl@eleuse ~ poun~1èrcuso;
f0iblc densité; Î0iblc cohésion; po~sité ~SSGZ
forte; bon o4~Qeincment
25 à 85 em : j'nunc 8.r~ilo-8,'1blcux; structure continue à fai-
ble t;nd~cc polyédricLuo; porosité moyenne;
on~e1nemcpt faible.
85 à 150em ct plus : bei~e rOUl~e; ,1rroilcux; s t r-uctuz-o poly-
édrique bien ID'".:rquée; quoLquc s rovô tomcrrt e ar--
~ilcux sur les a~rég~ta.
entre 102 deux horizons précédents on observe une ligne
de piorres r-i.chc en (;y.artz ot en pseudo-concrétions.
Les horizons situés 8U dessus do L~ stone lino sant
riches en 02ble .~rossior. 1;1 tcmour on 8.r~ilo dans 108 hOJ,;'i-
zons infGriours pout d8p8ssor 60 %.
• • •
L'1. capacd,té cl' échancc du complexe re s t c f;-'i blc S;-LUÎ
dans l' horizon or~.qnique de sLU:'f:::.ce où elle atteint 12 à
14 mo 5'~.
Le t8.U:::' d:J saturation est f a i.bLo (inférieur à 10 %en
surf~ce), le pH ~st fortement 2cido 4,5 à 5.
Le rapport silicc/21umine peut descendre jusqu'à 0,4;
ce qui sip'nifie une alt~r~tion profonde des minéraux ar~ileux
avec apparition do ~ibbsite.
Toue les 61éments échangeables sont déficients (0,3 à
0,5 Ca++; 0,02 à 0,3 me Mg++; 0,02 à 0,15 me K+).
Les sols situés sur los versants sont un peu moins
c2rr6nc8s.
LoC,'?llX de ma't Lèr-o or~::.nique est élevé, il pcu t ,qttein-
dro 12 I~' Sous végétntion do Philippin, cette mat Lèro org8.niè-
que de type anmoor, min0r81isG mal; ~'1. tr2nsition entre
l'horizon humif(~rc lJt l'horizon SOUG j:'.cent est très brusque;
lu rapport C/N est voisin de 15.
APtitudes cultur81cs
Ces Gols sont chimiquement pauvres. Pour les sels situés
sur navcau d'8.plani;:;scmont, les propriétés physiques des ho-
rizons de s'L'rface sont cléf:)ctueuses.
Ces: sols no sont pas ~tilisables actuellement, pOur des
cultures exigesntes (mais, pomme do terre); on peut y prévoir
des cultùres vivrières : m2nioc, patates douces. Des apports
do fumier 'Jt d' en~rais minér::1.Ux seraient nécessaires pour
obtcn.i r des rJndements convonab.Lo s (dolomie, fumure de baao
1 à 2 T/ha) , apports répétés de phosph8tes ct d'engrais
pot 8.8 ai.que •
• ••
50 à 120cm
, l'
- 1
b) Los 801s 8ur r~licf résiduel :
Profil observé à l' :2st, j:;.chèt'J à bc so do Cynodan,
Rynchollytrum r-o po n s , Bid:;ns. repens, pcn t o aupéz-Lcur-o à
12 ~o.
Description hE 22
o à 10 cm bc;ige gris et ructur; ~rum>Jleuso; cohésion moyen-
ne; pou comp8.ct; très poreux; bon enrA.cinement
10 à 50 cm bei~o j8.un~tre; très poroux; très meuble; struc-
ture pou m,~rc~u<5o à tcnd8.l1ce polyédrique; cohé-
sion moyenne, présence de feldsp~ths kaolinisés;
les r2cines pénètrent bien d8.ns cet horizon.
bQi~c rouge à l'état humide, bei~e à l'étnt sec;
b ., Lt é '" t' . t'nom reux m~er8UX a eres; mernes c~r2C cr18 1-
quc s (ille l'horizon supérieur.
Propriétés physico-chimiques
L'1 teneur on r!r,'Silc pout ntteindro 60 ~~; le sc.bLo
r~ro,'_' sier cst pLin ou moins ::.bondnnt, ln C'1p 'cité dl uchanJ?;e
du compLcxo r-o scc f'a i.b.Lo ID?is 10 t aux do aa t urrrt Lon ost
plut8t élcvé,11 atteint 35 à 60 %. Le pH sc situe entre 5
et 6. Le r8.pport silice/alumine, compris entre 0,7 ct 1,2
indique une dé~rnd2tion mOll1S poussée des minér8.ux 8rgileux
qua d"lns las sols précédents.
La somme des éléments échQll~c~bles 8.ttcint 2,6 à 2,7 me,
seul 10 phosphore assirnil8.ble est fortement déficient.
L~ teneur on m~tièrJ or~~niruJ do l'horizon do surfQ-
co, ;i1".1~ré l'érosion intenso, a tt oLrrt 2,7 ~{, •
• • •
BOmle tenour en azote.
Ces sols sont cu Lt Lvé e , pc ndcrrt l~ s;:tison fr~îch(], en
pomme de ter'ce; 10 d~ficit en e:1U est f;-üblc:. I.e s pl" opriétés
phys i.quo e sont très f'lvor8bles, le po t.rne.i.um :l.ssimil8.blo sc
trouve à un t::-.ux ro L,tivo norrt co r'l'o ct • Ces sols Gant ccpon-
d:~,n-c 'crès suaccpt i.b Lcs à l' ,jrosion ot lorsque la pentc est
supéruouro à 10 ~o; on dovrait J]révoir un 81';lén:-:,~oDent en
torrnsscs. Des ;::L]Jports ct) phospha'tc s ot p.~ut-êtro de pot8.S-
sium (l,'} ])OmlilO clJ torre; ét8.nt très exigo::mtc) 8.uf;Inenter:::lient
ncut-3trc le: s r,.:md'::IDent s.
Ccs r.-Jlio fs r-és i.duo ls fOnKH1.t, \ l' 0u:Jst dl Anosd,90,
des collin~8 à pJnto pou m~r0uéo; un prélèvement y ~ été
f8.i t m~,is nOUG n' av ona p:-:s oncor.. 10 e résultat s ::malyti0uOS
Ces sols dcv a i.orrt y po r-mo tt r'o une c x'to n s i.on do 1.'1 culture
do 18 pommo d0 terre, du ~~1S, ou du ~~nioc. Ces sols nous
semblent plus f::'.vor8blos d la culture ouo ceux sit.ué.s à
l'~st d'Ankofika (nivo~u d'aplanissement).
2 0 ) Cl8.sse _ào_s SQ.L_~JIYDROM9RPillS moyennement ou pou
orAiMiC1uoS.
Ces sols sont locp.lisés dnns los vnlléos où l'allu-
vionnement ,"ctuel 0 st pou Lmpoz-barrt ,
Groupe : SOL A PROFIL COI'~PLEXE
MB 21, sous rizière, à l'Ouost d'Ambohimasina
• • •
. ,~-_.'-"-'!
o à 40 cm : m::l.8SC boueuse p;ris;J fluide, ;J')U c ornp.tc t e , ::l.r.n;i-
Louao (:ui dov i crrt bLmchc on céchn.nt; bon en-
r;:.cinoffiont.
40 à go CD
go à '110cm
0;ris ,-:.rgilcux; structura pou m."rquuc: macs av : ,
oornpaobo ; porosité f'a i.b.Lc ; humf.do pl:lstinuc
môme ho.rd z on v-vo c pr-é soncc ~1. Lr: base (le sn.ble
,c;rossiur
à p:".rtir de
110 cm : s"bleux p.i.r-t Lcu'LoLr-o uvee (ILL: Lr.u.: S fcldsp::tths;
à ln. pn.rtio supérieure, on observe un
"horizon orr;:1niCluo très noir.
L' ;J.rr~ilo d épa aeo régulièrement 50%; le pH est fortement
:lcide 4,6 à 5. Ln. C8p2Cit~ d'éch~n~e du complexe ost moyenne
à forte; 10 t:J.ux de. 82tUX'2.tion cst inférieur à 13 %.
L;:;. somme; des c.rt i.ons é chancc abIo s ne doplsso pas 2 mo ,
(0,6 à 1 me 0:::1++; 0,2 à 0,5 me l'J.~++)' Le potassium est très
déficiont dans los horizons profonds.
1.':1. toneur on nptièro orr~~~nic'uc 0 st voisino à; 107;. Le
r8.pport ciE ost voisin do 17 en sur-r.icc , il r-cmorrbe en pro-
fondeur à 30. L~ minérn.lisntion,on r8ison do l'hydromorphie
prolongée, s'effectue m~l.
ID .Drofil NB 19 observé à l'Ouest d'Ankofikn. diffère
peu du précédent.
Aptitudes culturales
Sols chiminucmont pnuvres cui d~vr.'liont être 8.méliorés
pa.r de s ,,,-:oports d' é Lémerrt s min,~r,~,u.x (phosphnte, dolomie (?)
pot nae Lur» (?). Dana L: rur:;ion do Mnntn.son, les cu.Lt tvatcu.re
•••
-----~.,.
me t t orrt dans les rizières du f'un.Le r et des "matéri2ux l l issus
des zones de dénart f;Jrr::ùliti(1,ues. Les minér:lux en voie
d'altération se transforment rapidement pour libérer des
éléments utilisables par les plantes. Cette technique mé-
riterait de sc généraliser.
Il semble diffiolle d'onvisa~er sur ces -8018 dos cul-
tures fourra~è~es de contre-saison sans 2pports d'en~rais.
400'-,-------------------- ---.
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_ - -- ........ Evapotranspiration potentielle
Evapo transpira tion réell e
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~Utilisation de la réserve en eau du sol
~Constitution de la re&érve en eau du sol
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REGION DE U~RI.FAVARtl.TRA
l G:8iJRAL1TES
Cot t ; ré,r;ion S8 sLtu; dn 's ln z onc do p;1rt8J~O des e8.UX
crrt ro le b.i s s Ln ver-sant do l' Ikop.·:-Andr:1nobe d' une p,-:;rt, ct
10 ba sa i.n vc r aan t de; Bctsiboka (on.,rtc Service GéoJ.o~1que au
1/100.000 0 46) d'rlutro P8rt.
Lo Lo vc r cl.:: 1.";\ c.i.r-t e fS()olo~ique au 1/200. 000 2. été
f~l.it c n 1953 p;:r L. IAPLAUŒ (1 c t 2). On not o essentiello-
ment dos ·lffloureDOï.1ts de..: fi1i~m~titos gre,nitoïdos, roches à
lit8.r;os pJU l!l-1rqués riches en nu.né raux Lcucocz-at o s c t résistan-
tes' à l'altération.
Le relief est peu accusé : lOG interfluves sont 18.r~es
à ponte f'a.l bLc , L; réseau hydroé~raphiquo ost peu cnca.i.s aé ,
pou hiérarchisé, los vorsants sont en général évasés. L'8.l-
titude moyenne est de 1450 m. Quo10uos reliefs résiduels
portont des sols peu prOfonds et des sols squelettio.uos.
Cette "surf'1ce" dont Jœ bords sont limités pn.r dès
roliefs monoclinalŒ, peut résulter
scr.cut Lcrrt do s Tf:lillpokots:J. (surfrtc.J
l':J. su~~éré, pnr ~illours, p. BIROT
--_._-_._-------
d'Ul1e forme de rajO'l.mis-
crétacé terminal) commo
(3). Il n'est pn.s eKQlu,
•••
LAPLAIlm L. 1953 : 2tude géolo~iqu,; du crist8.llin mr1.l~8.­
che à. La Lat i, t udo dc T8.na:l." rivc - Thèse Nancy
LA.2LAIl1E 1. 1953 : Fouille 116010giquc de T8.n8.l18.rive l1if:lri-
n~rivo au 1/200.000
B1ROT P. 1963: Contribution à l'étudo morphol00ique clos
"pl, te 8.UX " du c crrt r c do I-I:l.dfln;nsc::.r· T:ADAGASCAR Revue de
Géor;r;'lphic N° 3.
qu' ,-,lL; cer-r-o 8:po~d~ 8. un cy cLc d 1 .~r08i on qui s' Lrrt.c rC:Ü8r::üt
ontre le cycle ~ui a fa90~n~ las bUGses collines de Tananarive
ct le cyclo crét2.cé tcrmin'll.
Les sols ferrallitiques sOJ.1t profonds, peu structurés,
on ~"Çél1oral compacts. ·D;J.l1o le s vaLl.éo s l'alluvionnen:;nt actuo L
est f:'l.ibL, lof' rizièl.~08 sont :St'1blies aur- des sols hydromor-
phas moyennement or~8niques (sols à gley). On y observe fré-
~uGmmcnt dos horizons tourboux antorrés. Dos rizières sont
é,';8.10m,:.;nt 0t:oblios sur las colluvions d,:; bas ponte.
CLIMA':r
Le'. p Luv i.omé t r-Lc moyenne arinuc Ll,c à IlahLtsy ost de: 14 J5mm
pour Ul1i.J t,;mp~rnture moycJ.111C dG 18°5.
Pour les sols d.-:; lit, n::.:ty", 1·:; d,;ficit annuel en eau
.atteint 8.U minimum )00 mm; on n.: po ut y (mVi8'l~Or que des
cultures irri:,;u~es pendant L: pil'iodo de Juin à Octobre.Nous
avons,' dans uno étucL pr~céd,;ntc, précis:::: l' Lmportnncc ct
10 nombre d'irrigations ~ cnvis'1«ar (1)
\JE_GE'tATIOH
Loo sols forraLlitinucs sont occupés par une prairie
clairsoDée à base d'Aristida, ~entiformis; Trachypo~on poly-
morphus, Ctonium elogans, Schizachyrium filifolium. Ces
r.:r:::Clllinéc S co ne t l tllent Ul1 ~"'ligre p:~tur8.g0 soumis nu feu do
brousse. Les~lycrysum sont plus ou moins fréquents not ammorrt
sur las versants.
• ••
(1) F. BOURG8AT
OP. cit6.
les sols de 18 ré~ion d'Arivoni~'lmo-Ank~zobo
w. • s AA :c
o à 50 cm
La VOI2;GtrLt ion n:lturelle des 801s hydr-omoz-phos est à base
de CYJ)6r.-1CGe s : Ho rann (Cyp,::rus 1.-' tifolius) Pycreus Si)., •••
II LES SOLS
Les sols dane cctt: rér;ion sont peu w'.riés. On distin-
~w, dr-ne les vallées, d .s 801s hydr-cmoz-phos où l''111uvionne-
Dont .c tuc I est f'a i.b Lc ; sur los collines des sols j.ruuo s sur
ro~~~ f~rr,'}llitinucs.
1 0 ) Cl;:tsse dos SOL3 HYDROl'lORPHSS
a) Les sols moyennement ou peu humifères à gley sur
colluvion do bas de colline.
Description : Profil TC 66, obs~rvé au Sud-Ouest du vill~ge
de rIorümv::œn.tr8., sous rizière.
I2;ris à traînées rouillœle long des r~cines;
structure à t.cndnnco grumeleuse devenant conti-
nue en profondeur; .:rr:;ileux à 8.r/Silo-sabloux;
humide p.Loat Lquo
50 à 100cm : b.l.anc à t;c1cheG rouillos devenant /Sris bleuté
en profondeur, 10 passage avec l'horizon supé-
rieur est ~S80Z brusque; argileux avec des passa-
ges 0rgilo-silbloux; hU8ido, p~~stique.
en dessous
de 100cm : horizon jaunc ; quc Lr-uoo traînées rouilles;
ilr,r~ill)ux; comp.iot : humide pLa e t Lquo •
• • •
Propri6t~s physico-chimiques
Le tri.'l.p;c p;r'.nulof.1-5triquo ost peu poussé, l' ;-:\r~ilc
2ttoint fr6quor~ont 4~~ et le s8blo ~rossior 3~b. En dessous
do l'horizon or~2nique , 18 c8pacité d'échango du cOQploxa
est fnible (3,3 mo~~), le t8UX d~ s~tur8tion ost peu élevé
et la pH •.roycnncrnorrt aci.d o (5,5 à 6).
Tous los 0léoents 8ch3llgo2ble8 sont déficionts (0,5 à 0,8 ma
Co.++%; 0,2 à 0,5 me }lg++%; 0,05 à 0,06 K+%; 0,005 P205 8ssi-
mil;'ble 0/ 00)
L2 mo t Lèr-c Orf;2.niquc nt t oi.rrt 6,5 ~6 '1VOC 2,4 0/ 00 d'~'zoto
total; c'cst le seul ildicc no~ déf~vor8blo pour ces sols.
Aptitudes cultur810s
Sols très pauvro s qu ' il :tmdr!'l.it cn r-i, chir jX:r do 8 ,').p-
ports cl' r;16m.};\ ts m.i.nérnux (phosph:-J. t~ dl; ci Lo Lum , ch'Loz-ur-:
do ]JOt~18Sium, dolorüe).
Les cu Lt uz-o s fourr:tp;èrl~s dérob6os de sa i aon fr;c:îcho (vo acc )
s' LlStcüloront difficiL:n::.:ntsur cc tYPJ d: col très pauvr-o ,
b ) Lo o .'Jols hydz-omor-phc s moycnncmorrt org,"lniqu3s à
profil complexo sur 8lluvions.
D:.:scription : Profil do rizièro TC 65, observé .'lU Sud-Ouast
de Lorinn.v8.r'l.trn. (torrn.s80 LnondabLo d' a Ll.uv.l, onno mont l'l.térill)
° à 50 cm ~ris noir or~8ni~uo, devient p;ris b18nc on
s écharrt ; ;lrgilo-sabloux; quc Louc e tr81nées
rouillœle long des r~cinos; structure p;rume-
10u80 on 8urf2co; bon cnr8cinemont •
•••
a e , .,
50 à 11 0 Cl']
st!
noir tr~s or~nni0u~; structure ~ t~nJ~nca spo~­
t,;ieusc; :;nt r; Lo G .Irux l):r:;mL~rs horizons, on
obao r-vo un p2tit P:l8S,1.gc d; f~ley; 0nr,'1cirlClÏl~nt
nul; est 8ssez bien liée
0:;'1 de 'jsous
à 1;:[ ml.t i èr-o minér~lle.
•
de 110 cm : ,rsris b.Lario (f;ley le ssivé); 8.rp;ilaux c ompn o t i
humide pl1.stiquo.
ClaS sols sont un peu mo.i.no c ar-rcno és ouo L: type pré-
cédent on 61ér.1onts éch-l.l1G;]:::tbles (1 me ?~ Cf),++; 0,3 à 1,3 me5;0
J:-lg++)
Le t~ux ~c 81.tur8.tion rGsto f'1ible ct le pH moyenne-
L~c:nt'lcidc•
LJ t..rux de m~\tièl~e organique en 8Ul.~fr.'--cc -Js'c clo 6%; ct,
on profondeur, il peut nttoindrJ 16%.
Ellos sont aeso z prechee: (Le celles des sols précédents.
L 'import'1ncc du recouvrement récent d e surfn.co est à onvi-
s;vsor si l'on veut inst8.11er d.i s cultures fourr8.~èt'os de
s.ri s on fr,'}îcha. Un il.' .s èc ho rncrrt de l' horizon tourbeux fossi-
Li.s é risque de p r'ovo quo r- l:J. formo.tion d' ,'ln;répp.ts hydrophobes.
2°) Cl"1rc,~_d08 SOLS A HYDROXYn~S A HULL.
Q..os sols f<Jrrillliticues
Les sols j8U~O sur rouge.
• • •
t -.2M'
go à 150cm
15 à 50 cm
Ce s sols GO f o.rmorrt dins los z ono s dt interfluve s où
l~ ponto ost Î8iblc. Profil TC 67, observé au Sud do
Me rin:-wn1'l1tr8 , sous Vé~ut8.tion de prn.irie ArietidA., Trachy-
po~on polymorphus
o à 15 cm : hOTizon ~ris; 8r~iloux; préseilco de grains de
quc r-t z ; structure f'aLbLormrrt n;rumuleusa sur
quc Louc s ccntimètros, puis continue; porosité
bonne; oIU'8.cinement fort.
j0une; comp8ct; s~blo-~rgileux; structure conti-
nuo; porosité moyenne; quelquos r2cines.
rou~e; richo on qU8rtz; ~rp'ilo-s2bleux; struc-
ture à~ible tcnd8nco polyédrique; présence
vc 1'8 10 ba s do quc Lr.u.: 8 f'c Ldaprrths k8.01inisGs
Lr':. capaci t 0 dt échange do ce s sols ast frli bIc; 10 tl.UX
do s8.tur8."Gi on no dépasse pa S 15%. Ccpcndarrt le pH ni ost quo
faiblemont acido 5,5 à 6,5.
Le t~ux do matière org8.nique atteint 2,7 %on surfnce,
1.'3. rép8.rtition est :'.ssez irré~lièro en profondeur. Las
élémonts échange~blos sont tous déficients (0,3 ma %Ca++;
10 me %Mg++; 0,03 à 0,10 me %K+)
Lo rapport silico/alumine compris untre 0,6 ct 0,8
indique une forr8.11itisqtion poussée dt une dégr2dation
dos minéraux 2rgiloux.
• ••
Aptitudes cultur~les
Ces 801s sont ch.i.nri.qucmcn t très p8.UV:C3S; 1)8 propri-
ét é s phy sarjuo o sont plutôt d éfavora b.Lc a , 10s souLoa cu1-
turoG ~nvi8~Go8.blos sont los culturos vivrièros : ~~nioc,
pn.t'''cto douce • Les appor-t s do f'umi.c r dovr::liontclttoindro
30 à 40 ~onncs/~~. Un apport d~ dolomio (fumure do baso
2 T/h:::d ot dos app or-t s 8.: 111uol s ot r~p6tGs do phoaphot o do
cnLcf.um, do chlorure do pot i:<,sium s":::r':lio,at l18CO G88.irc pour
1:;" Jiicup ,5r:lt ion do co s sols.
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